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ANTONY-FOTO'S UIT DE VERZAMELING VAN DE KONINKLIJKE OOSTENDSE 
HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING "DE PLATE" 
NOG EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN HET 
INTERBELLUM 
door Norbert HOSTYN 
In 2004 publiceerden we in dit tijdschrift een overzicht van Antony-foto's in de verzameling van 
het Stadsarchief Oostende. Het betrof enkel de collectie die vanuit de Stedelijke Musea aan het 
Archief werden overgedragen toen de archiefdienst een zelfstandige structuur kreeg in de late jaren 
'90 van vorige eeuw. 
Nu willen we de collectie van "De Plate" ontsluiten. De beweegredenen daartoe zijn dezelfde als 
voor de publicatie van de vorige bijdrage. 
Het is opvallend dat heel veel van de foto's in de Plate-collectie niet in de collectie van het 
Stadsarchief voorkomen. Huidige bijdrage is dus een mooie aanvulling'. 
De lettercode bij elke foto duidt op de bewaarplaats ten tijde van het samenstellen van de inventaris 
(zomer 2005): 
AB: Albums Emile Bulcke 
BM: Bewaarmappen 
IR: Ingekaderd, bewaard in reserve 
IZ: Ingekaderd, in zaal geëxposeerd in het Oostends Historisch Museum 
BBL : schenking van de bank BBL (allen Ensor-foto's; recente afdrukIcen 2 gemaakt voor een 
tentoonstelling in de bank in de jaren '70) 
"Vermeld in de bezitsinventaris van 1977": de enkele foto's met deze vermelding zagen we tijdens 
onze algemene inventarisatiecampagne van de Plate-verzameling in 1977, maar niet meer "de visu" 
tijdens het opnieuw inventariseren en beschrijven van de Antony-collectie in de zomer van 2005 3 . 
We konden ze dus niet in detail beschrijven. 
Met uitzondering van de reeks Ensor-foto's betreft het bijna allemaal "vintage-prints". 
1918 
230918-1 
In de voetnoten worden publicaties geciteerd die in verband gebracht kunnen worden met de foto's. Waar mogelijk gebruiken we de 
volgnummers van deze publicaties uit : L. FRANCOIS c.s., Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, dl. 1 (0001-5915), 
Oostende, 2000 en deel 2 (5.915-6.326), Oostende, 2002. (verder afgekort geciteerd als : BGO/volgnummer) 
2 Een ruime keuze Ensor-foto's van Antony zijn afgebeeld in : K. JONCKHEERE, Herinnering aan Ensor, Antwerpen, 1985. 
3 Met speciale dank aan Gust Goethaels en Gilbert Verrneersch voor hun hulp in het uitzoeken van het fotomateriaal in de reserves en 
assistentie bij het lokaliseren van bepaalde fotos. 
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De vloedlijn met opspattend water. Artistieke opname 
BM 
1920 
Drie foto's van een reisje van de "Vereniging Herbergiers Oostende" op 20 juni 1920. 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977 
1921 
nummer niet gekend 
James Ensor, rokend 
BBL 
220221-1 
Ieper bij avond, op de dag van het Kattefeest. 
Enkele verlichte kermisattracties in een nog niet heropgebouwde stad. De ruïne van de Lakenhalle 
in de achtergrond. 
Artistieke opname in de late schemering. 
Eén van Antony's mooiste! 
BM 
18421 
Ensor, Permeke en Antony in de spiegelbol van Ensors salon 
BBL 
60821-2 
Vertrek vanuit het spoorwegstation van een rouwstoet met het stoffelijk overschot van de 
gesneuvelde soldaat Prosper Dosveld. 
Stationsgebouw in de achtergrond (ook een deel van het eerste station van architect Payen) 
(Dosveld werd begraven op het Ereperk, Begraafplaats Stuiverstraat.) 
BM 
301021-4 
Groepsfoto leden "Bond der Oorlogsinvaliden". 
Locatie: binnenplaats van de afspanning "Sint-Sebastiaan", H. Serruyslaan/Sint-Sebastiaanstraat. 
BM 
1922 
230422 
Praalstoet ten voordele van het te bouwen oorlogsgedenkteken. 4 
Praalwagen van de Oudstrijders (Triomfboog en figuren met wapenschilden en allegorische 
uitbeeldingen). 
4 Stoet waarin heel wat Oostendse verenigingen optrokken; samenstelling en traject beschreven in : De Zeewacht 22 april 1922. 
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Locatie : Leopold I Plein. We zien de huizen nabij de kruispunt met de Kemmelbergstraat, oa. de 
zaak van Coiffeur Bosman. 
BM 
160522-2 
Drie vissers in de Vismijn 
IZ 
40622-4 
Reclamestoet Pinksteren 1922 
Landau getrokken door vier paarden. De landau is versierd met diverse logo's van de handelszaak 
"A la Ville de Londres". Voor de koets staat een "piccolo" in livrei van "A la Ville de Londres". 
De locatie is de villarij (pare kant) in de Koninginnelaan tussen Koningin Astridlaan en 
Wellingtonstraat, waarvan de nrs 14, 16 (Villa Guy) en 18 duidelijk te zien zijn. 
BM 
180722-4 
Vissers en vissersvrouwen in de Vismijn 
IZ 
30922-6 
Inhuldigingsplechtigheid van het Monument Wereldoorlog 1 5 op het Sint Petrus en Paulusplein. 
Gezicht op het Monument, de Sint Petrus en Pauluskerk en de huizen van de Jozef II straat. 
BM 
30922-25 
Inhuldigingsplechtigheid van het Monument Wereldoorlog I op het Sint Petrus en Paulusplein. 
Gezicht op een gedeelte van de toeschouwers —oa. enkele invalide oudstrijders- en het podium 
waarop een kinderkoor staat. 
Op de achtergrond: gevel van het Hotel Maritime en aanpalende huizen. 
BM 
30922-31 
Inhuldigingsplechtigheid van het Monument Wereldoorlog I op het Sint Petrus en Paulusplein. 
Gezicht op de zijkant van het monument (kant met de "Oostendse bevolking") met toeschouwers en 
invalide oudstrijders. Op de achtergrond : huizen van de Jozef II straat ter hoogte van het Sint 
Petrus en Paulusplein. 
BM 
260922-1 
Vissersvrouwen op de Vismarkt 
IZ 
71222-1 
Stormachtige zee. Gezicht op de Zeedijk vanaf het staketsel. Bebouwing vanaf het Hotel du Pharc 
tot aan het Kursaal. 
Artistieke tegenlichtopname. 
BM 
5 BGO/5.839 
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1923 
150423-1 
Jubelfeest 30 jaar S.E.O. 6 
Uitvoering van een gelegenheids-kindercantate van Savonie (tekst) en Moreaux (muziek) 
Het orkest met kinderkoren en zangeressen in mythologische kostumering. 
Alles op de orkesttribune. 
BM 
300823-3 
Vissersboot op ontstuimige zee. 
Boot niet geïdentificeerd. 
IR 
1924 
130524-2 
Groepsfoto Leden Royal Cercle Coecilia 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977 
180624-6 
Sfeeropname langs de waterlijn op het Klein Strand bij ebbe, bij valavond. Rechts westerstaketsel. 
Artistieke opname. Eén van Antony's beste. 
IR 
1 80624-1 2 
Vissersvrouwen in de Vismijn 
IZ 
260724-2 
Publiek in concertzaal van het Kursaal tijdens een uitvoering 
AB 
260624-4 
Groepsfoto Aeroclub Oostende 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977 
280724-3 
Plechtigheid op zee op de Sleepboot II voor de 13 Oostendse vissers, allen slachtoffers van een 
storm 7 . Tewaterlaten van een bloemenkrans. 
Op de foto is Pastoor Pype duidelijk herkenbaar; verder personaliteiten uit de politieke en maritieme 
middens. 
BM 
280724-6 
Plechtigheid op zee voor de 13 slachtoffers van een storm. Tewaterlaten van een bloemenkrans. 
6 O. SIMOEN, S.E.O., Spaarzaamheid Economie Oostende, Neutrale Coöperatieve van het Rijkspersoneel, Gent (verhandeling tot 
het bekomen van de graad van Licenciaat inde Geschiedenis, R.U.G.) 
BGO/3.197, 3.400, 3.401 
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Op de foto: personaliteiten uit de politieke en maritieme middens. 
BM 
110824-17 
Bloemenstoet. 
Groep met verklede kinderen die elk een bloemenstaf in de hand dragen. 
Lokatie : de achtergrond toont het hoekhuis Brabantstraat/Wapenplein. 
BM 
1925 
11125-1 
Groepsfoto personeel Gasgesticht 8 nav. van de viering van een personeelslid. Op de achtergrond 
een gedeelte van de gebouwen en de schoorsteen van het Gasgesticht (waar nu het Gerechtshof 
staat). 
BM 
230425-3 
Vissers en vissersvrouwen aan de visserskaai. 
IZ 
230825.8 
230825.9 
230825.10 
23.0825.11 
Wedstrijd voor Redders op Klein Strand 
BM 
230825.12 
Wedstrijd voor Redders op Klein Strand 
De prijsuitreiking. Op de achtergrond : Albert I Promenade vanaf Langestraat tot derde huis voorbij 
kruispunt met Hofstraat. 
BM 
130925-8 
Groepsfoto "De Lustige Muzikanten" Oostende 
Groep muzikanten met hun vaandel op de stoep voor een niet-geïdentificeerde herberg. 
BM 
220225-2 
Foto met spelers en supporters van de voetbalploeg V.G.O. 9 (vaandel van de supportersclub goed 
zichtbaar). Kampioenschap; promotie na winst tegen Knokke. 
BM 
140925-5 
Hotel du Kursaal & Beau Site 
8 BGO/2.436 
9 BGO/3.726 
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Gezicht op het hotel van op de Albert I Promenade. Gezicht op enkele aanpalende huizen op de 
helling van de Vlaanderenstraat alsook de tabakszaak "Quo Vadis" op de andere hoek 
Vlaanderenstraat/Albert I Promenade. 
(de gevel van het Majestic Palace is reeds gerenoveerd in art-décotrant) 
BM 
140925-6 
Hotel Majestic Palace op de Albert I Promenade en het aanpalende Hotel du Kursaal & Beau Site 
(tussen Louisatraat en Vlaanderenstraat). Gezien van op het strand. 
BM 
140925-8 
Hotel Splendid op de Albert I Promenade. 
Voorgevel gezien van op het strand. 
BM 
Niet genummerd (1925?) 
Groepsfoto "Société Propagandiste Jean Jaurès" met vaandel (waarop jaartal 1925). 
Foto genomen op de hoek Nieuwpoortesteenweg/Fran9ois Musinstraat. Zicht hoekhuis en op de 
eerste huizen in de Fran9ois Musinstraat. 
BM 
1926 
140326 
"Lustige Zigomars" en Stadsharmonie in pierrotpakken op de binnenkoer van de afspanning "Sint-
Sebastiaan" (H. Serruyslaan/Sint-Sebastiaanstraat). 
Zeldzaam gezicht van de hele binnenplaats van de afspanning (waar ook vaak circussen de tent 
opsloegen). 
Los bewaard; buiten bergmap 
80626-1 
Begrafenisstoet van Pastoor Henri Pype. 1° 
Een groep vissers en toeschouwers ter hoogte van het L. Vilainplein. 
Achtergrond : Praalgrafkapel. 
Tussen de toeschouwers een non van de orde van de Dochters der Liefde (met typische kap) 
BM 
(2° exemplaar ingekaderd met 2, 6 en 7) 
80626-2 
Begrafenisstoet van Pastoor Pype. 
(exemplaar ingekaderd samen met 1, 6 en 7) 
80626-3 
Begrafenis van Pastoor Pype. 
De dragers van het stoffelijk overschot ter hoogte van Café St. Pierre; interessante inkijk in de 
Paulusstraat (de huizen palend aan het Café St. Pierre). 
BM 
10 BGO/3.397-3.399, 3.402, 3.406, 3.411, 3.412, 3.423 
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80626-4 
Begrafenis van Pastoor Pype. 
De begrafenisstoet ter hoogte van het L. Vilainplein met de geestelijken, de kerkpolitie (suisse); het 
stoffelijk overschot gedragen door vissers. 
Achtergrond : Café St. Pierre (de latere "Chèvre Folie") en Sint Petrus en Pauluskerk 
BM 
80626-6 
Begrafenis van Pastoor Pype. 
De optocht van de personen die de lijkbaar volgen. 
Achtergrond : Café St. Pierre en Sint Petrus en Pauluskerk 
BM 
(2de exemplaar ingekaderd met 1, 2 en 7) 
80626-7 
Begrafenis van Pastoor Pype. 
De optocht van de personen en groepen die de lijkbaar volgen. 
(ingekaderd samen met 1, 2 en 6) 
270626-11 
Militaire piloten op het vliegveld van Sten& 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977 
270626-12 
Luchtvaartfeest in Oostende. 
Vanuit een vliegtuig worden balletjes gegooid over het strand 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977 
(wordt vervolgd) 
LIDGELD 2006 
Het geld voor het lidmaatschap bij de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Mate is 
voor 2006 vastgesteld als volgt: 
Aangesloten lid 
€ 11 
Steunend lid E15 
Beschermend lid: vanaf € 25 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortingsbulletin 
Simone MAES 
Penningmeester 
' over het vliegveld : BGO 2.596, 2.598 
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